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Jaén, 07 de Septiembre dei 2018
FICHA DE OBSERVACIÓN 
ANEXO N° 01
LO OBSERVADO DIBUJO COMO ES COMO ES (describe)
Animal (hormiga)
Planta
Ser sin vida
ANEXO N° 02
:
PLANTAS
ANIMALES
Precipitaciones
9
ANEXO N° 03
EL ECOSISTEMA
Un ecosistema está formado por un lugar y el conjunto de seres vivos que 
habitan en el mismo, permitiendo que los organismos interactúan con su 
ambiente dentro del ecosistema. El concepto ecosistema proviene de dos 
palabras
Eco se refiere ai ambiente y Sistema...»
Implica que el ecosistema es un sistema, en otras palabras un sistema 
es un conjunto de elementos interrelacionadas que funcionan como 
un todo. De ese modo, el ecosistema contiene partes que interactúan 
formando una unidad. El ecosistema tiene dos componentes o factores 
básicos, que son; la parte 
Viva o biòtica, y la parte Física o abiòtica.
Por ejemplo, un bosque. El componente físico del bosque está constituido 
por la atmósfera, el suelo, el clima y el agua. La gran variedad de 
microorganismos, plantas y animales diferentes que habitan el bosque 
constituyen el componente biotico. El ambiente vivo y el físico interactúan 
de forma estrecha, lo que hace que se tornen muy complejos. Cada 
organismo no reacciona tan solo frente al ambiente físico, sino que 
también lo modifica, convirtiéndose así en remodelador del ambiente, 
siendo una parte del mismo. Los árboles de la cubierta vegetal de un 
bosque interceptan la luz del sol y usan su energía para realizar el proceso 
de la fotosíntesis. Con ello modifican el ambiente de las plantas que viven 
bajo ellos, reduciendo la luz del sol y bajando la temperatura del aire. Los 
pájaros que se alimentan de los insectos que habitan en la capa de 
hojarasca del bosque reducen el número de insectos, modificando el 
ambiente de aquellos organismos que comparten éste recurso 
alimentario. Entre los seres vivos y los seres inertes del ecosistema se 
establecen relaciones de todo tipo, sobre todo relaciones alimentarias. Por 
eso, en un ecosistema hay cadenas alimentarias y pirámides alimentarias 
que nos muestran cómo son las relaciones de los seres vivos dentro del 
ecosistema.
FICHA DE TRABAJO
Nombre:_______ ______________________________ __
Docente: Rubí Siíva Aldaz de Correa
I. Lee detenidamente el texto desde el principio hasta el final. Comente 
en frases complete, cuide su ortografía, recuerde utilizar los signos 
de puntuación adecuadamente.
1. ¿Qué es un ecosistema?
2. ¿Por qué son importantes los ecosistemas?
3. ¿Qué debemos practicar para conservar los ecosistemas?
II. Complete las frases de acuerdo a la lectura realizada.
1. “Un ecosistema está conformado por ios seres ___ _ y
seres____________ _ que se encuentran en un determinado
territorio.
2. “El concepto ecosistema está conformado por dos vocablos
. .....................................v . .
III. Dibuja un ecosistema en ei recuadro.
IV. Completa el cuadro
B IO T IC O S A B IO T IC O S
A
